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No 内容 担当
11
浜松市社会福祉審議会　児童福祉専門分科会　会長および
児童処遇部会　部会長
任期：2013年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市こども家庭部
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
12
浜松市地域福祉活動計画策定委員会　委員
任期：2013年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　准教授
13
日常生活自立支援事業契約締結委員会
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　准教授
14
浜松市不登校児支援協議会　会長
任期：2013年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
15
浜松市精神保健福祉審議会　委員
任期：2013年7月1日～2015年6月30日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
16
平成25年度浜松市子ども・若者サポートネット代表者会議
子ども・若者支援アドバイザー
任期：2013年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市子ども家庭部青少年育成センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
17
浜松市ひきこもり地域支援センター企画検討委員会・
浜松市地域若年者就労支援推進協議会　委員
任期：2013年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
18 平成25年度子どものこころの健康づくりワーキング会議　委員主催：浜松市精神保健福祉センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
19
浜松市人権施策推進審議会　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
20
浜松市ユニバーサルデザイン審議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
21
浜松市社会福祉審議会　委員
任期：2013年4月1日～～2015年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
22
浜松市営住宅管理運営委員会　委員
任期：2013年7月1日～2015年6月30日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
No 内容 担当
23
浜松市社会福祉審議会および福祉有償運送運営協議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　准教授
24
浜松市障害者虐待防止対策支援事業　アドバイザーおよび
平成25年度障害者虐待防止連絡会　委員
任期：2013年8月1日～2014年3月31日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　准教授
25
社会福祉法人七恵会　評議員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：社会福祉法人　七恵会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
26
社会福祉法人昴会　監事
任期：2012年10月1日～2014年9月30日
主催：社会福祉法人昴会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
27
社会福祉法人みどりの樹　評議員
任期：2013年6月30日～2015年6月29日
主催：社会福祉法人みどりの樹
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
28
NPO法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会　監事
任期：2013年6月27日～2015年6月26日
主催：NPO法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
29
浜松市障害者施策推進協議会　委員
任期：2012年5月11日～2014年5月10日
主催：浜松市
リハビリテーション学部
作業療法学科
　田島明子　准教授
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No 内容 担当
1
社会福祉法人小羊学園　平成25年度研究発表会　外部審査委員
小羊学園の施設・事業所より6題の研究発表に係る審査
場所：小羊学園　三方原スクエア
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
2
医療法人好生会　はまかぜ
施設職員の研究発表に対する指導
期間：2014年3月1日～3月31日
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
3 浜松市根洗学園　併行通園支援事業期間：2013年7月1日～2014年3月31日（期間中10回程度）
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　足立さつき　講師
4 浜松市根洗学園　園児の聴力検査および共同研究期間：2013年7月1日～2014年3月31日（期間中5回程度）
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
17
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